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1 L'opération de diagnostic archéologique a été réalisée les 14 et 15 septembre 2004,  sur
une surface de 2 985 m² en prévision d’un lotissement. 
2 Six tranchées ont été effectuées au moyen d’une pelle mécanique et ont permis de mettre
au jour un certain nombre de vestiges (dix-huit structures identifiées). Il s’agit de fosses
dont la fonction n’a pas pu être précisée dans le cadre de cette opération ; de segments de
fossés  dont  deux  semblent  former  l’entrée  d’un  enclos,  et  enfin  d’un  ensemble  de
structures  liées  au  fonctionnement  d’un  puits.  Ce  dernier  a  livré  non  seulement  de
nombreux  éléments  de  mobilier,  mais  également  des  pieux  et  des  planches  en  bois
parfaitement conservés dans le substrat argileux. Les structures renfermaient beaucoup
de mobilier,  aussi bien des tuiles que des fragments de céramique ou de la faune. La
céramique ne permet pas d’être très précis quant à la datation, une grande partie peut
être rattachée à la fois à la période gallo-romaine et à la période médiévale (époque
carolingienne  ou  mérovingienne).  Seul  un  fragment  de  céramique  à  pâte  beige  clair
présentant une anse et le bord associé appartient à un type exclusivement médiéval.
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